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HELSINKI 1917. SENAATIN KIRJAPAINO

Esipuhe.
Siinä väenlasknssa, joka joulukuun 7 'päivänä 1910 toimeenpantiin maamme
seitsemässä suurimmassa kaupungissa: Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa, koottiin myöskin tietoja näiden kaupunkien
asunto-oloista. Esilläolevassa vihossa, joka numerona 50: i liittyy Suomen viralli-
sen tilaston VI sarjaan, > Väestötilastoa*, julkaistaan tämän asuntolaskun tulokset
yhdistettyinä taululiitteiksi Helsingin kaupungin osalta. Lähiaikoina saatetaan
muita yllämainittuja kaupunkeja koskevat tulokset samalla tavalla julkisuuteen eri-
koisina vihkosina, puheenaolevan sarjan numeroina 50: 2—50: 7. Kysymyksessä
olevien kaupunkien asunto-oloja lähemmin selvittävässä yhteisessä tekstiesityksessä,
joka julkaisu saa numeron 50: s, valaistaan asuntolaskun tärkeimmät tulokset kaik-
kiin seitsemään kaupunkiin nähden.
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
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Â. Kaupungin rajain sisällä.

















































































































































































































Districts ne se trouvant pas sur le
plan de la ville, réunis à la ville.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella . .
Siirto


































Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
4 I 5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10 | 11


















Siitä 1. Vallila y. m
Siitä 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain sisällä — Dans
les limites de la ville
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.

















































































Koko laskualueella — Territoire




















T a u l u II. Erilaisilla mukavuuslaitoksilla varustetut
huoneistot.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.




Â. Kaupungin rajain sisällä.



















b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.
Districts ne se trouvant pas sur le plan










































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.





n & i l a s-
Siirto
Siitä l. Vallila y. m..
>  2. Hermanni I .
» 3. » II .
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet.
III. Saaret
Yhteensä — Total
Kaupungin rajain sisällä — Dans les
limites de la ville
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.




















Koko laskualueella — Territoire total













T a u l u III. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käytön ja
huoneluvun mukaan.
Locaux et chambres groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
Koko laskualue.
Territoire total soumis à l'enquête.
Huoneistojen käyttö ja liuoneluku.























I. Asuinhuoneistoja — Logements
a) Vain keittiöitä — Cuisine uniquement....


















tai useampia — ou davantage..
c) Huoneistoja joissa oli allamainittu luku huo-
neita ja keittiö — Logements avec le nombre
de chambres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 huone ja keittiö







































































































































l) Siitä 23 huoneistoa, joilla oli osa keittiöön. — Dont J23 locaux ayant part à la cuisine.
2 ) » 8 » » » » » » . 8 > » » » » »
3) » 1 huoneis to , jo l la » » » » 1 local » » » » >>
Helsinki.
Huoneistojen käyttö ja huoneluku.
























II. Huoneistoja, joita käytettiin paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoi-
tuksiin — Locaux ne servant pas unique-
ment d'habitation
Asuinhuoneita — Chambres d'habitation ..
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — 'Boutiques




III. Huoneistoja yksinomaan muihin
kuin asuntotarkoitukseen — Locaux
ne servant pas d'habitation
Verstashuoneita — Ateliers
Konttori- ja varastohuoneita — Bureaux
et magasins
Myymälöitä — Boutiques
Ravintola-, ruokala- ja kahvilahuoneita —
Restaurants et cafés
Pesu- ja leivintupia y. m. ilman ryhmi-
tystä — Buanderies et boulangeries
Virasto-, koulu-, yhdistys-, sairaala- y. m.
huoneita — Bureaux des administrations,






























































—i 17 — 3,220
Yhteensä — Total | 25,652J 62,522J 3,287j IO,483| 1,102 9,440] 124 496| 30,373; 83,228
') Tähän sisältyvät alempana mainitut 208 »huoneistoa», joita ei ole edellisiin sarekkeisiin merkitty
syystä, että ovat useiden henkilöiden, tavallisesti kaikkien talossa asuvien perhekuntien yhteisesti käytettävissä.
Ici se trouvent les 208 locaux mentionnés ci-dessous, qui ne sont pas observés dans les colonnes précédentes,
pour la raison que, dans la plupart des cas, toutes les familles, habitant la maison, en disposent en commun.
*) Tähän luettu edellisessä muistutuksessa mainittujen huoneistojen huoneluku 287.
Y compris 287 chambres appartenant aux locaux mentionnés dans la note précédente.
Helsinki. 8 9 Helsinki.
T a u l u IV. Huoneistot ryhmitet- tyinä käytön ja huoneluvun mukaan.1)
A. Vuokralais- ten huoneistot.
Locaux groupés d'après leur usage et le nombre des chambres.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
















X I V »
X V »
8 I 9 I 10 !| 11 I 12 I









































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » 11
» 4. Toukola































261 Kaupungin rajain sisällä
























































*) Tähän tauluun ja seuraaviin eivät ole mukaan lasketut vuokraamattomat huoneistot eivätkä pesu-
Jes suivants ne contiennent pas les locaux non-louês, non plus les buanderies et boulangeries etc. (locaux non groupés,
miehenkasarmissa ilman lähempiä tietoja. — Outre cela 50 locaux dans la caserne de marine pour lesquels manquent
13 14 15 16 17 18 19 20 22 23
taan asuinhuoneita — Logements.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
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voir note 5 dans le
des données exactes.
. m. sellaiset lähemmin nimittämättä olevat (katso edellisen taulun alayiitta. 5). — Ce tableau et
le tableau précédent). —2) Traduction des rubriques, voir page 2. — a) Sitä paitsi 50 huoneistoa meri-






Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
• S Cfc C
I 9 | 10 || 11 | 12 |
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Siitä 1. Vallila y. m
Siitä 2. Hermanni 1
» 3. » H
» 4. Toukola
>  5. Muut alueet
III. Saaret
Yhteensä
26 j Kaupungin rajain sisällä






































I 13 I 14 I 15 I 16 I 17
taan asuinhuoneita — Logements.
19 20 22 23
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
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8 | 9 | 10 \ 11 I 12
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.









































; b) Kaupunkiin yhdistetyllä,
i kaupunginaseman ulkopuo-
| i lella olevalla alueella.
il7i I. Rautatielinjan länsipuolella
il8J II . >  itäpuolella. .
J19 Siitä 1. Vallila y. m.
j20 » 2. Hermanni 1
21 » 3. » II|22| » 4. Toukola
123 » 5. Muut alueet
j24 I I I . Saaret '
J25| Yhteensä
26 Kaupungin rajain sisällä
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1 19 1 20 1
luku huoneita ja
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Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
8 I 9 I 10 H 11 | 12 |
Huoneistoja, joissa oli ainoas-
oj
Huoneistoja ilman keittiötä, joissa
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Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
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T a u l u V. Huoneet ryhmitettyinä huo-
 neistojen käytön ja huoneluvun mukaan.
A. Huoneet vuokra-
 l ai s tén huoneistoissa.
Chambres groupées d'après l'usage
 des locaux et le nombre des chambres.
A. Chambres dans les ,„„„..*. A~~ t~ ^ J - ^ «
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman
alueella.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 10 il ï l | - 1 2 || 13 | 14 I 15 I 16
Huonei ta huoneis to issa , joissa oli a inoas taan asu inhuonei ta —
Huoneita huoneistoissa ilman
keittiötä, joissa oli: — Chambres








































































II. » itäpuolella ..
l,349;8,075j726il50|112
p
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I














B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila
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' ) Traduction des rubriques, voir page 2. — *) Ne huoneet , jo i t a käy te t t i in sekä asuinhuoneiksi e t t ä sen ohessa myös
d'habitation mais ont aussi un autre emploi, ne se trouvent pas dans cette colonne, mais dans les suivantes.
17 Helsinki.













































































1 20 1 21 1 o a1 ù Z
i luku huoneita ja keittiö.










































































































































































































24 | 25 | 26 1 27 1 28 29 1 30
Huoneita huoneist., joita käytett. paits
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
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î. — Chambres dans les




































































































































































































































muihin tarkoi tuksi in, eivät ole lue tu t tähän sarekkeeseen vaan seuraaviin. — Les cfmmbres, qui servent non seulement
3
Helsinki. 18 19 Helsinki.
B. Huoneet osakkait-
B. Chambres dans les locaux
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
| 9 10 M 11 | 12 j| 13 | 14 | 15 I 16 |
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —

























Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola









keittiötä, joissa oli: — Chambres








































" fr Huoneita huoiieistoissa,joissa
Chambres des logements,
S R <B C
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luku huoneita ja keittiö.
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3 1 32 3 3 34 35 36
Huoneita huorieist., joita käytett.
yksinom. muihin kuin asuintar-
























































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2. *) Katso alaviitta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.
Helsinki. 20 21 Helsinki.
C. Huoneet omis-
Chambres dans les lo-
9 10 12 13 14 15 16
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
























Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret











keittiötä, joissa oli: — Chambres


























































































































| 17 | 18 | 19 | 20
Chambres d'habitation.
22
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
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24 | 25 | 26 27 I 28 I 29 | 30
Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne
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730| 21| 50! 10! 13
2,182! 175! 250| 46 84
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31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Huoneita huoneist., joita käytett.
yksinom. muihin kuin asuintar
koitukseen. — Chambres dans les



































































































— 2i 71 105
68 1511,762:3,217





























•) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) K a t s o a lavi i t ta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.




| 9 | 10 || 11 | 12 " 13 | 14 | 15 I 16 :
Huoneita huoneistoissa, joissa oli ainoastaan asuinhuoneita. —
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.





keittiötä, joissa oli: — Chambres









































kaupunginosa 67| 354 80 39j 32J 15
46 128: 46 121 8i 51
31 117j 64
194 1,255 112
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Siitä 1. Vallila j . m.
» 2. Hermanni I
» 3. » II
>> 4. Toukola
>  5. Muut alueet
itäpuolella . .












































26 Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
27 Bohle 'n kruununt i la
220!! 945 38
1,638; 9,278 844 192;i40
92j 280! 10
3! —












































1113,190 6,909 6,960; 4,975
huoneet.
chambres.
17 18 ! 19 ! 20 | 21 i 22
Chambres d'habitation.
oli allamainittu luku huoneita ja keittiö.
avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué
dessous.
23 28 29 3024 25 I 26 I 27Huoneita huoneist., joita käytett. paitsi
asumiseen myöskin muihin tarkoituk-
siin. — Chambres dans les locaux ne
servant pas uniquement d'habitation.
8*3 S-'
























































































































































































































































































3631 32 | 33 34 35
Huoneita huoneist., joita kftytett.
yksinom. muihin kuin asuintar-
koitukseen. — Chambres dans les


















































































































































') Traduction des rubriques, voir page. 2. 2) Katso alaviitta 2 sivu 17. — Voir note 2 page 17.
T a u l u VI. Käytetyt asuinhuoneistot ryhmitettyinä huoneluvun ja
kerroksen mukaan.
Logements habités, groupés d'après le nombre des chambres et l'étage.
m
9
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de In ville ou,districts y
cmrespondant. — Étages.




keittiötä, joissa oli allamai-
nittu inka huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
3. 4. I 5.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.1)
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.^)
10. 11. 12.
«5 S. V Ö
YJiteensä.
Total.
A. Kaupungin rajain sisällä.
a) Kaupunginaseman alueella.
I kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol 20
1 kerros — 1 étage 28
2 » 2 » , 9
3 » 3 » 2
4 » 4 » 6
5 » 5 >> j —
6 » 6 » ! . 1
Vinttikerros — Chambres sous les combles j 1
Yhteensä — Total 67
II kaupunginosa.
Kellarikerros — Sous-sol 13
1 kerros — 1 étage
 : . . . 17
2 » 2 » 5
3 > 3 » 2
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » 6 » 1



































































































































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » H »
4 9 4 »
5 p 5 »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 > 3 »
4 t> 4 »
5 » 5 »












1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 >
5 » 5 >






























































































































































l | 1,545: 4,685
') Sellaisista huoneistoista, joilla on osa yhteiseen keittiöön, on tässä taulussa yksi huoneisto keittiön kera luettu tähän ryhmään
sekä muut edelliseen ryhmään. — Des locaux, qui ont part à une cuisine commune, dans ce tableau un est compté dans cette catégorie et les autres








Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou /listricts y
correspondant. — Etages.
g" g O S'
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements satis cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.





Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
2. 3. 10. 11. 12. SgBg.




| Kellarikerros — Soiis-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 >


















1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 ' • 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »



























































































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » o »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 *
3 » 3 »





1 kerros — 1 étage
2 » 2 » !
3 » 3 » *
4 » 4 »
5 >> 5 »
H » 6 »




















































































































































































Kaupunginosat tui niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.







keittiötä, joissa oli allamai-
nitta luku huoneita.
Logements sans cuisine; le
nombre de chambres indiqué
ci-dessous.
4. 5. 6.
Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.
10. 11. 12.





Kel l a r i ke r ro s — Sous-sol
1 k e r r o s — 1 étage
2 ' • 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä— Total
XII kaupunginosa.
Kel la r ike r ros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 » .*..
4 » 4 »
5 •> 5 »
6 » 6 »
Vin t t ike r ros — Chambres sous les combles


























































































K e l l a r i k e r r o s — Sous-sol
1 kerros — i étage •
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 >>
5 » 5 »
Vin t t ike r ros — Chambres sous les combles
Y h t e e n s ä — Total
XIV kaupunginosa.
Kellarikerros — Snus-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
Vinttikerros — Chambres sovs les combles




K e l l a r i k e r r o s — Sous-sol
1 k e r r o s — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Vin t t i ke r ro s — Chambres sous les coin blés









































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou, districts y
correspondant. — Étages
 #
! <5 S t
S It je
Asuinhuoneistoja ilman
keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le




Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.






1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 > 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » ff »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total





1 kerros — 1 étage
2 » 2 %
3 » 3 »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »











































































































































Rautatielinjan itäpuolella. 1. Vallila y. m.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 *
3 » 3 *








Rautatielinjan itäpuolella. 2. Hermanni I.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 *






Rautatielinjan itäpuolella. 3. Hermanni II.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
Vinttikerros — Chambres sous les combles
Yhteensä — Total












3 3 2 2
13
5






22 69 1 1
"Rautatielinjan itäpuolella. 4. Toukola.
Kellarikerros — Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »






176 18 5 - 1






















































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Kerrokset.
Quartiers de la ville ou,districts y
correspondant. — Étages.
s" s £, s





keittiötä, joissa oli allamai-
nittu luku huoneita.
Logements sans cuisine; le




Asuinhuoneistoja, joissa oli allamainittu luku
huoneita, keittiö mukaan luettuna.
Logements avec le nombre de chambres, indiqué
ci-dessous y compris la cuisine.




Rautatielinjan itäpuolella. 5. Muut alueet.
Kellarikerros — Sovs-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »




1 kerros — 1 étage
2 » 2 »






1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » B % »
































































1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » 6 »





1 kerros — 1 étage
2 » 2 »>
3 » 3 »























1,638 9,3O1'423! 64 35 15 13 12l 12
Koko laskualueella.
Kellarikerros Sous-sol
1 kerros — 1 étage
2 » 2 »
3 » 3 »
4 » 4 »
5 » 5 »
6 »> 6 »










































































































































29 17 43 25,435 59,015
00
03
T a u l u VII. Asutut asuinhuoneistot, ryhmitettyinä huoneluvun ja asukas-
luvun mukaan.*)
Locaux habités, groupés d'après le nombre des chambres et des habitants^)
H
9
Kaupunginosat tai niitii vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville on districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.




1 huono ilman keittiötä
1
 2 huonetta » »
! 5 » » »
| 7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö 2)
2 huonetta ja keittiö
5 » » »
6 » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » «











Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.





























































































































































































































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » '» »
H » » »
7 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » » '.
4 » » • »
5 » » »
6 » » »
8 » »
9 » » »
10 » » »




1 huone ilman keittiötä
























































































































































')1 Tähän tauluun ovat luetut myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myöskin muihin tarkoituksiin, mutta ainoas-
taan niiden kokonaan tai osaksi asumustarkoitukseen käytetyt huoneet. — Ce tableau comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement
d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou en partie habitées. — 2) Katso alaviitta sivu 24. — Voir la note page 24. —
s) Sitäpaitsi 24 henkilöä poliisin tutkintovankilassa. — Outre cela 24 personnes dans le dépôt de police.
M»
Ö
(Jatkoa. - - Suite.) ffi
Kaupunginosat tâi riiitii vastaavat
alueet. —- Huoneiden liikn.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa- oli allamainittu luku asukkaita.























































bres. I nes. .
Siirto
3 huonetta ilman keittiötä
4 » » »
5 >> » »
6 » » i>
7 » p »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
9 huonetta ja keittiö
3 » >  »
4 >  » >
6 >> » »
6 >> >> >>
7 » >> >>
8 » f, ; »
9 » >> »
1 0 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
84 20


























































96 121 139 164; 135
IV kaupunginosa. :
Vain keittiö j jgj 49
1 huone ilman keittiötä 150 286







291 i 256 171 j 85; 54 23! lOj




























3 huonetta ilman keittiötä
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 " » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 >> » » •••
5 » » »
6 » » . »
7 » >> »
8 >> » »
9 >> » »
10 » >  >> ; . . . . . .




















Y h t e e n s ä | 220 580| 7011 709
V kaupunginosa.
Vain keittiö,
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »



















1 ' - i

































































1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
35
3|
- | - - i 3
. _ • • • ; • • • • " j ! •
46; 57
19J 341
















































































(Jatkoa. — Suite.) B
P
pr
Kaupunginosat tai îriitii vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.

































3 huonetta ja keittiö
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » >
9 » » *
10 » » »



















1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » >> »
5
1 huone ja keittiö ..
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »


















































































































































6 huonetta ja keittiö




11 tai useampia huoneita ja keittiö j —
VII kaupunginosa
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 * » »
4
5 * » »
6
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
huone ja keittiö
huonetta ja keittiö
useampia huoneita ja keittiö | —





Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden Inka.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.
Locaux habités par le nombre des habitants, indiqué ci-dessous.
10. 11.
J1S tai use-| ampia,12














Vain keittiö lj 7| 5
! i
: j
1 huone i lman kei t t iötä ! 6! 13j 14
2 huone t ta t> » ' 4ï 2 5
3 » » » . : — li —
4 » » » — — l!
5 » » » i —| l! ' —•
7 » » » i
1 huone ja kei t t iö 4 25' 25
2 huone t ta ja keit t iö 7 27| 28
3 » » » 1 14 34
4 » >> > ; — 1 H
5
6
 » > - - ! 5
7 » » » ! — —i 1
8 » » » i — —i 1
9 » » » ! — —! i
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keit t iö
Yhteensä i 23 92 139
IX kaupunginosa.
Vain keittiö...'.
1 huone ilman keittiötä ; 19 8 9













































































































3 huonet ta ilman kei t t iötä . . .
7 " » »
3 » » »
6 p » >>
9 » » »
10 » » »




1 huone ilman keittiötä .. . . . . .
2 huonetta • *
( j ^ $> >>
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
4 » » » •


























































































































































































































































































" ') Sitä paitsi 223 henkilöä '50 huoneistossa, joiden huoneluvusta ei ole saatu tietoja (Merimiestenkasarmi). — Outre cela 223 personnes







Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.



















6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8 » » »
9 » » »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
8 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » , . . . . : .
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »






















































































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
4 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » _
5 » » »
6 » » »
8 » » »
9 » » »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » 9 »


















































































































(Jatkoa. — Suite.) K
Kaupunginosat tai mitä vastaavat
alueet — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.



















6 huonetta ja keittiö
7 » » »
8 .. » » »




1 huone ilman keittiötä . . . . . . . . . .
2 huonetta » » . .
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
•
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » >> •
4 » » »
5 » Ô »
6 » » »
7 » » »
8 » . » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huonei ta j a keit t iö
Yhteensä










































































































1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö .
4 » >  »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta > »
3 » » »
4 » » »
» » »5
6
7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keit t iö 135! 672 901 1,094























































































































































































































782] 467j 246| 136; 224| 24,776 57,793J 118,214^
01
tu
J) Työ- ja köyhäintalon huoneistois ta puut tuu t ietoja asukasluvusta. Väestölaskun mukaan oli siellä 708 henkilöä. — Les données relatives ^
à la population des établissements de l'assistance publique manquent. Selon le resultat des recensement de la population le nombre des habitants était 708. M»
(Jatkoa. — Suite.)
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden, luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.



















8 huonetta ja keittiö . . . ;
9 . » » »
10 » » »
















1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö ,
3 > » »
4 » » » ...
5 » » » '
6
9 . » » * • • • • • • • • • • • • • •
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä














































































































14! 15! Ö! 2! 1! 234 601 1,104
Rautatien itäpuolella.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
6 » » »
7 » » »
O
11 tai useampia huoneita ja keittiö
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 1. Vallila y. m.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
4 » » »
5 » » >;
(3 » » »




















































































































































































































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Rautatien itäpuolella. 2. Hermanni I.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
5 » » »
6 » » »
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 3. Hermanni II.
i
Vain keittiö ,
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » » •
3 » » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
Yhteensä
Huoneistoja, joissa oli 'allamainittu luku asukkaita.














































































































































































































Rautatien itäpuolella. 4. Toukola.
Vain keittiö 4
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone j a keittiö
2 huonetta ja kettiö
6 » » »
Yhteensä
Rautatien itäpuolella. 5. Muut alueet.
Vain keittiö
1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » » • •
5 » » »
7 » » »
8 » » »




1 huone ilman keittiötä




























9! 29' 33 25Î 23! 181 12
10
10


































































Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.










n.eita- l° i t ä-Cham- Person-
Siirto
1 huone ja keittiö . .
2 huonetta ja keittiö
3
4
5 » ». »
















1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
6 » » » '. .




1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » » ' . . .
7 » » . »
8 »s? » * • •
9 » » »
10 » » »










- ! 6Î 3!
1 - i -










































































































Yhteensä | 149 335! 342 325Î 2711 176 123J 74! 4Ö! 14' loi 1 8| 1,868! 3,522 8,518*
Kaupungin rajain sisällä.
VaiiJ keittiö 172 367
1 huone ilman keittiötä | l,003| 1,785
2 huonetta » » \ 87 78
3 » » » . : . , ' . i 7 10
4 » » » | 2 2
5 » » » — 1
1
7 • » » »











huone ja keittiö ..
huonetta ja keittiö


































































































































3,950 3,044 2,236 1,436
9! 10
1 huone ilman keittiötä .
2 huonetta » »
3 » » » .
1 huone ja keittiö ..

































































































271 143 334 26,975 66,272
3 —
-! i
























Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet. — Huoneiden luku.
Quartiers de la ville ou districts y cor-
respondant. — Le nombre des chambres.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku asukkaita.















3 huonetta ja keittiö
5 » » »




1 huone ilman keittiötä
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 tai useampia huon. ilman keittiötä
1 huone ja keittiö
2 huonetta ja keittiö
3 » » »
4 » » »
5 » » » , .
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 > » »
10 » » »











































































































































































































































































T a u l u VIII. Asutut huoneistot ja huoneet ja niissä asuvat hen-
kilöt sekä asumattomat vuokratut asuinhuoneistot ja huoneet,
ryhmitettyinä huoneistojen käytön mukaan.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in-
habités, groupés d'après leur usage.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.



















Asumattomia vaikkakin vuokrattuja huo-
neita.
Locaux loués, mais inhabités.
te
;f I ^ f
? 2 Jj S» g m o.
S"'5-à S S'Ép-i a S" ffjrSi»
Yhteensä.
Total.

































































































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. »> II
» 4. Toukola




B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
















































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 8. 2) Työ- ja köyhäintalon huoneistoista puuttuu tietoja asukasluvusta.
— Les données relatives à la population des établissements de l'assistance publique manquent.
Helsinki. 54
T a u l u IX. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myöskin muihin tarkoituksiin, ryhmitettyinä käytön
mukaan.
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après
leur usage.
Huoneita, joita asumisen ohella käytettiin myöskin
Chambres ne servant pas uniquement d'habitation:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
























Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola






















































x) Traduction des rubriques, voir
55 Helsinki.
T a u l u X. Huoneistot ja asuinhuoneet sairaaloissa,
vankiloissa y. m. laitoksissa sekä niissä laskettu
väestö kaupunginosittain.
Locaux et chambres d'habitation dans les hôpitaux, prisons et autres
établissements et la population qui y a été recensée.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.



























X I V •>
X V »
Yhteensä
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
I. Rautatielinjan länsipuolella
II. » itäpuolella
Siitä ]. Vallila y. m
>  2. Hermanni I
»> 3. » II
» 4. Toukola















































*) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Työ- ja köyhäintalon huoneistoista puuttuu
tietoja väestöstä, minkä tähden eivät ole tähän tauluun luetut. — Des données relatives à la
population des établissements de l'assistance publique manquent; c'est pourquoi ce tableau ne contient
rien à cet égard.
Helsinki. 56
T a u l u XI. Asutut huoneistot1), ryhmitettyinä huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.














Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
huonetta. — 2 chambres,1 huone — 1 chambre.






































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola




































J) Sairaalat, vankilat y. m. laitokset, käsittäen 60 huoneistoa, eivät ole tässä taulussa mukaan




























































































































































luetut. — Les hôpitaux, prisans et autres établissements du même genre, comprenant 60 locaux, ne font
Helsinki. 58
T a u l u XIL Huoneet asutuissa huoneistoissa,1) ryhmitet- tyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Chambres dans les locaux habités, groupées d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant-
5 i 6 7 II 8
Huoneita huoneistoissa, joissa oli:
1 huone. — 1 chambre.
F-B


































































II. » itäpuolella . .
Siitä 1. Vallila y. ni..
» 2. Hermanni I
» 3. » II...-
» 4. Toukola












































































1) Sairaalat, vankilat y. m. laitokset käsittäen 1,904 huonetta, eivät ole tässä taulussa mukaan
pas partie de ce tableau. *) Traduction des rubriques, voir page 2.
59 Helsinki.
9 10 il
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luetut. — Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 1,904 chambres, ne font
Helsinki. 60
™ , vTTi * J, * u • * • «* uÄ«i • l ö t j l) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan
T a u l u XIII. Asutuissa huoneistoissa asuvat henki- osittain
kaupungin-
\ , . , * *, * , u des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
Personnes logeant dans les locaux habites, groupées d apres le nombre ^ ..
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
» I tJ I 7 !! s I

























































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» . 4. Toukola




















































































































































































*) Sairaaloissa, vankiloissa y . tn. lai toksissa laske t tu väestö , 3,860 henkeä, ei ole tässä taulussa
genre, ne font pas partie de ce tableau. 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
61 Helsinki.
9 10 i i
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mukaan luet tu . — 3,860 personnes recensées dam les hôpitaux, prisons et autres établissements du même
Helsinki. 62
T a u l u XIV. Ahtaasti asuttuja huoneistoja1), kaupunginosittain.
Locaux dont les habitants logent à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.






Locaux habités de 1—4
chambres, dont le nombre




















tojen koko luvusta oli- :
vat 1—4 huoneen huo-
neistot, joissa asukkaiden!
luku huonetta kohti oli: i
Exprimé en % de la \
totalité des locaux habités,
le nombre des locaux de '••
1—4 chambres, dont le \
nombre des habitants par
chambre se montait à 3
et au-delà, était:
3.0_ 4 . 0 -
3.9. j 5.9.













































I. Rautatielinjan länsipuolella j 23 28
II. » itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni 1
» 3. » II
» 4. Toukola
























Kaupungin rajain sisällä 4,480 4,976
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila j 139 147









































































































16.5 i 16 l





























































































x) 1—4 huoneen huoneistoja, joissa asukkaiden luku huonetta kohti oli 3 ja enemmän. Sairaalat,
vankilat y. m. laitokset, käsittäen 60 huoneistoa, joissa oli 1,904 huonetta ja joissa asui 3,860 henkeä,
eivät ole tässä taulussa mukaan luetut. Keittiöt ovat luetut huoneiden joukkoon. Locaux de 1—4 cham-
bres dont le nombre des habitants par chambre était 3 et davantage. Les hôpitaux, prisons et autres établissements
du même genre, comprenant 60 locaux avec 1,904 chambres et 3,860 habitant», ne font pas partie de ce tableau.
Les cuisines sont comptées parmi les chambres. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
63 H e l s i n k i .
T a u l u XV. Huoneita ahtaasti asutuissa huoneistoissa,1
kaupunginosittain.
Chambres des locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.







de 1—4 chambres, dont le
nombre des habitants par
' chambre se montait à:
3.0—
3.9.






















netta kohti oli :
Exprimées en % de la tota-
lité des chambres habitées,
les chambres des locaux de
1—4 chambres, dont le
nombre des habitants se






6.0 ja j 3.0 ja
enem. | enera.
6.0 et 'i 3.0 et
davan-\ davan-
tage. \ tage.
Å. Kaupungin rajain sisällä.2)!
a) Kaupunginaseman i j
alueella.
I kaupunginosa 462 251
II » ! 199 116
III » | 132! 75
IV » jl,080| 844
V » ; 4061 266
VI «> I 676J 663
VII » . 970| 734
VII I » 125| 100
I X » 32i 13
X » i 445! 453
XI » 1,0721,393
X I I » 4301 548
XIII » 78! 73
X I V » 2391 196





































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. * II
» 4. Toukola






























491 j 192 1,152
6,876 6,265 2,208;! 15,349
180
















































































































































































9 9 3,5i| 24.2
') Katso edell. taulun alaviitta. — Voir la note du tableau précédent. —2) Traduction des rubriques, voir page 2.
64Helsinki.
T a u l u XVI. Ahtaasti asutuissa huoneistoissa1) asuvat
henkilöt, kaupunginosittain.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l'étroit, par quartiers de la ville.
w
 M S S ik'tjS K2.<B % : ssa koko väkiluvusta
g Ç 2"; g. S| § OJ g g, olivat henkilöt, sellaisissa
Henkilöt, jotka asuivat 1—4 g, tt i-sf» ® P"S"P £ 1—4 huoneen huoneis-
huoneen huoneistoissa, joissa ^ g, t? fei S i s i i o * ' p °:. toissa, joissa asukkaiden
asukkaiden luku huonetta § g H ' 1 » I s l ^ ' S » luku huonetta kohti oli:
kohti oli: l-e » T I a | 3 £ ^ S.5 £ M Exprimés en % de la tota-
Personnes qui logeaient dans B <| » ** » M Ä£,»,a,»g-t3gl lité des personnes les nabi-
v . . . . ..... les locaux de 1—4 chambres ©.g % % g- o ^ a g S g°-B &•** tants dans les locaux de
Kaupunginosat tai mita
 dont le nombre des habitants * § | g §• ff iS&S-aägSfr 1^4 chambres, dont le
vastaavat alueet. , par chambre se montait â: f l *§ ~ «V1*»* « ~ o nombre des habitants par
., .. . , .„ , . . . . 1* a a & »• ^S.2 s !5.§s?o P chambre se montait à 3
Quartiers de la ville ou dtstncts £>Sn g g- S g S S f g l . f f S et au-delà, étaient.:
y correspondant. S-&E&- hs "" l | | I S | - 9 . ^ _ _J
\ «-Ci. 3.0* I P ! | ? ^ | l ! | | g | 6.0 i. 8.0
 i s! 38v «- «™- LT, *%% i Hi i l r i i s,°- t-r IT, 7 z
i ö.a o.w davan- davan- S 5" §-^?*i 5?*"?ro davan-\ davan-
\ tage. tage. «g. g s^,S?i.E' ^ S-g' *a5re- to^-
I -| | * ^ g g " p ? a f
Å. Kaupungin rajain sisällä.2) i f ! i
i l ' • i-
a ) K a u p u n g i n a s e m a n l i i
a l u e e l l a . i! :
i l _ j
I kaupunginosa 1,475! 1,084 332! 2,891 7,736 11,090 37.4 13.3 9.8 j 3.0 26.1
II » 629 498 1691 1,296 3,135 6,187 41.3 10.2 8.oi 2.7 20.9
III » 415 324 62 801 2,326 4,994 34.4 8,3 6.5 1.2 16.0
IV » 3,391 3,698 1,612; 8,701 15,837 19,580 54.9 17.3 18.9 8.2i 44.4
V » 1,279 1,160 400i 2,839 6,046 8,521 47.0 15.0 13.61 4.7 33.3
VI » 2,129 2,930 1,439' 6,498 9,560 10,162 68.0 21.0 28.8 14.1 63.9
VII » 3,064 3,241 980! 7,285 14,757 17,595 49.4 17.4 18.4 ! 5.6 41.4
VIII » 394 443 173| 1,010 2,928 4,413 34.5 8.9 10.1 3.9 22,9
IX » 99 56 39| 194 482 1,102 40.2 9.0 5.1 3.5 17.6
X * 1,410 ' 2,001 1,2871 4,698 6,681 7,156 70.3 19.7 28.0 18.0 65.7
XI » 3,310 6,191 4,451 13,952 16,701 17,123 83.5 19.3 36.2 26.0 81.5
XII » 1,348 2,457 2,002i 5,807 7,034 7,156 82.6 18.8 34.3 28.0 81.1
XIII » 240 321 284 845 1,380 1,637 61.2 14.7 19.6 17.31 51.6
XIV » 748 863 428 2,039 3,054 3,499 66.8 21.4 24.7 12.2 58.3
XV » 190 211 183 564 746 751 • 75.6 25.3 28.1 21.7 75.1
Yhteensä 20,12125,478 13,821 59,420 98,403120,966 60.4 16.6 21.1 11.4 49.1
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, | ! |
kaupunginaseman ulkopuo- ji
lella olevalla alueella. ji
I. Rautatielinjan länsipuolella 116 164 92 372 905 1,028 41.1 li.3 16.0 8.9|! 36.2
II. » itäpuolella.. 1,292 1,967 1,179 4,438 6,183 6 305 71.8 20.5 31.2 18.7 70.4
Siitä 1. Vallila y. m . . . . . . . . . 265 390 210 865 1,141 1,185 75.8 22.4 32.9 17.7 73.0
» 2. Hermanni 1 711 l,05G 706| 2,473 3,390 3,429 72.9 20.7 30.8 20.6 72.1
* 3. » H 91 176 72| 339 477 477 71.1 19.1 36.9 15.1 71.1
» 4. Toukola 169 177 1271 473 671 679 70.5 24.9 26.1 18.7 69.7
» 5. Muut alueet 56 168 64 288 504 535 57.110.5 31.4 11.9 53.8
III. Saaret 47 49 21 117f 297 339 39.4 13.9 14.4 6.2 34.5
Yhteensä 1,455 2,180 1,292 4,927 7,385 7,672 66.7 18.9 28.3 16.8 64.2.
! Kaupungin rajain sisällä 21,576 27,658 15,113 64,347105,788128,638 60.8 16.8 21.5 11.7 50.0
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella.
Bohle'n kruununtila 603 791 491 1,885 2,666 2,688 70.7 22.4 29.4 18.3 70.1
Koko laskualueella 22,179 28,449 15,604 66,232 108,454 131,326 61.1 16.9 21.7 11.9 50-4
Katso taulun XIV alaviitta. — Voir la note du tableau XIV. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
























































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola









































Kaupungin rajain sisällä . . . . . .


















































































































524 697 112,794 43







































































































































































































































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola




Kaupungin rajain sisällä ; 3,041
















































































































































































































































































































Siitä 1. Vallila y. m.
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola







































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
Helsinki.
T a u l u XVIII. Asuinhuo- neistojen vuosivuokrat.
Loyers annuels des logements.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.






























Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola























































































































x) Traduction des rubriques, voir page 2. a) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 315












































































































































































































































































































































































































































huonei stosta, joissa oli 1,266 huonetta. — Les données relatives au loyer manquent pour 315
T a u l u XIX. Asutut ja muut vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuosivuokran suuruuden mukaan.
A. Vuokralaisten huoneistot.
Logements habités et autres locaux loués, groupés d'après le loyer.
A. Locaux des locataires.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat aineet.






Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
M

























A. Kaupungin rajain sisällä,1)
a) Kaupungiaaseman alueella.
I kaupunginosa























































































































































































































































































































II. » itäpuolella . .
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola




B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella












































































































































































































































































































































*) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Tietoja vuokran suuruudesta puuttuu 34 huoneistosta. — Les données relatives au loyer





Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.

































x i v • • » • • '
XV »






















































lella olevalla alueella. ;
I. Rauta tielinjan länsipuolella . . . . 2
II. » itäpuolella ! 18
Siitä 1. Vallila y. ra \ | —
2. Hermanni 1
3. • » . I I
4. Toukola . . .
10
5. Muut alueet j 7
III. Saaret
Yhteensä





























































































21 60 4881,577 326J 1,353| 79J 320| 6J 28| 7| —| —| —j —| 921 3,345j 185,242
1to
Kaupungin rajain sisällä.
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella





















3,723l 15,634 693 2,964 188 753 80I 230 51 166 8,923 33,977 j 2,683,292
271 1,014 44,994
46 106 1,310 4,070 3,103 11,068 3,723 15,634 693 2,964 188 753 80 230 51 166 9,194 34,9912,728,286




























































Traduction des rubriques, voir page 2.
7J 37| 2J 10| 2| 18|






























































— 17 107; 5,754 M.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
Siirto
QiîfK 1 Val l i la XT m
» 2 Hermanni I
« a » TT




B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Kok» laskualueella

































































































































































































































































































































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.













































































































— 28 941 8,304




























Siitä 1. Vallila j.m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
» 5. Muut alueet
III. Saaret














































































































































































































































































66 — 375 1,802! 137,152 •*
- • • • • • • • • . ^ y







Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.


































Kaupungin rajain sisällä . . . —
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella
























762 4,002 1,0735,676 740 3,595 209 1,018 2131,055 4,703 23,846 2,691,492
762 4,002 1,073 5,676 740 3,595 209 1,018
156 774 50,082
213 1,055 4,859 24,620 2,741,574



























































































































































I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
II. * itäpuolella
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola
































































59 294 ! 44,024
29 1791,728; 8,8891,655,686
51 29; 2,112
29 179 1,7331 8,918 1,657,798








Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.





































































































































































































































































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I




B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella






















































































































—| 19| 112| 5 l | 28l | 1471 827J 168|l,052| 90 472J 28| 14ö| 5| l ö | 508 2,904- 875,110








Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.





















































Siitä 1. Vallila y. m




















































































29 180 82 491
244' 1,347 2751,586
245 1,351 275
137 721 43 209 6! 18
































Siitä 2. Hermanni I



































































































































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.






















































1. Vallila y. m














































































































































































































































50 390 26 162






























188 1,347 i 540,195


























x) Traduction des rubriques, voir page 2. 2) Tietoja puuttuu 7 huoneistosta. 3) Tietoja puuttuu 2 huoneistosta. 4> Tietoja puuttuu 1
huoneistosta.
2| 18| 12J 104| 11 lOOl 6 46| 4 24| 39 318, 130,932 ST







Vuotuinen vuokra huoneistoa kohti markoissa: — Loyer annuel en moyenne; marcs:
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.





















h g ta. >









I S* ' S* £
i i rt- | S w.
^ O i ^ cf






























































33 23! 202 18 139 13 97
66 4| 33 23 202 18! 139 13
6 42 82; 635| 260,842]
2,400
97
















































































































































16. 10 huonetta ja keittiö. — 10 chambres et cuisine.2)
Koko laskualueella



























































- 2 21 441 421 7 1 6 16 134 61,520
































































l ) Traduction des rubriques, voir page 2. 8) Tietoja puut tuu 3 huoneistosta, 3) Tietoja puu t tuu 6 huoneistosta, joissa oli 152 huonet ta .




B. Omistajien ja osakkaitten huoneistot.








Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.












































II. ' » itäpuolella
Siitä 2. Hermanni I
» 3. » II
Yhteensä
1. Ainoastaan keittiö. — Uniquement cuisine.
25
14








































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella






























































Siitä 1. Vallila y. m




75 ' 321 30,677
- I  5 19i 648





















































39 10 4L 13





























































l) Traduction des rubriques, voir page 2.
(Jatkoa. — Suite.) B
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.
























Kaupungin rajain sisällä 21






366 100 378 49 196 39 10
88 366 100 378 49 196 9 39 3 10 4 13
3 . 2 huonetta ilman keittiötä. — 2 chambres sans cuisine.




























I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
II. » itäpuolella
Siitä 3. Hermanni II
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella































































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.




































5 . 2 huonetta ja osa keittiöön.
I l ! 2 | - ! - I - j
2 chambres et part à In cuisine.























































































1 huone ja keittiö. — 1


































































































Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I






5. Muut alueet 1
Yhteensä
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella



































































































































Quartiers de la ville on districts
y correspondant.


























































































18 214| 1,189; 198,133













Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. Hermanni II
» 4. Toukola











































— 331 1841 15,790
Kaupungin rajain sisällä
B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila
Koko laskualueella



























I. Rautatielinjan länsipuolella . . . .
Siirto
26
41 i 223 113 668 187 1,082 135 694 46 246 14 79
71 40
48 263 114 675 187 1,082 135 694 46 246 14 79































































































24 544 3,030| 453,332
10| 62! 3,606











































Quartiers de la ville mi districts
y correspondant.























II . Rautatielinjan itäpuolella
' Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I





















5781 76; 409' 76
32 169 106 578 76 409: 76
366 33i 195 10 63





9 . 4 huonetta ja keittiö. — 4 chambres et cuisine.
A. Kaupungin rajain sisällä.1)
a) Kaupunginaseman alueella.
• I kaupunginosa ;
TI ;



























































































































b) Kaupunkiin yhdistetyl lä,
kaupunginaseman ulkopuolella
olevalla alueella.







































































1 0 . 5 huonetta ja keittiö. — 5 chambres et cuisine.















































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.




































































Siitä 1. Vallila y. m
Yhteensä
Koko laskualueella





14 21 26 146 24 117 55! 315 21 126 20 9 52 147! 811 296,635
1,400
3,180
14 4 21 29 155 24 117 55 315 21 126 4 20 9




























































































B. Kaupungin rajain ulkopuolella.
Bohle'n kruununtila








































































Traduction êtes rubriques, voir page 2.
PT
S-








Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.

















































































































1 3 . 8 huonetta ja keittiö. — 8 chambres et cuisine.
















I. Rautatielinjan länsipuolella . . .
II. » itäpuolella
Siitä 2. Hermanni I





















































































Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.


















































































































































































Heisi n k i. 104 105 Helsinki.
Taulu XX. Keskimääräiset vuosivuokrat huoneistolta, huoneelta ja henkilöltä vuokralaisten asuinhuoneistoissa ryhmitettyinä
huoneluvun mukaan ja kaupunginosittain.
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre et personne répartis suivant le nombre des chambres, et par ville.
Kaupunginosat tai niitä
vastaavat alueet.
Quartiers de la ville ou districts
y correspondant.


















































322 660 1,372! 372
373 784 l,46l|! —
397188711,617 —
314
— 602 9581,390 1,769 2,112344 7281,169 330






















I. Rautatielinjan länsipuolella 221ji 202 420
II. » itäpuolella.. 1191|! 20l|328
Siitä 1. Vallila y. m
» 2. Hermanni I
» 3. » II
» 4. Toukola












































984 1,332 l,731|2,091 2,463|2,765!3,2153,360!4,150 5,9701,078 411JJ322
892 1,2251,705!2,170 2,403 2,576:3,357 3,708:3,850:8,737 1,253 368 373
9451,3611,8252,187:2,61413,1593,5513,700!4,0006,848)il,363 3 6 1 " " "
2,175
2,340 2,7282,687 3,850!3,514;5,317 i 724
2,594 3,0753,020 3,700| — 4,00" u nn '
13,500! —6,32
,107|l,422!l,857 2,049 2,476 3,03713,7213,5004,25015,6001,309 413)413
9491,280)1,596 2,125 2,536! 3,006)3,472 —13,600 —11,246 285 339










295J 297 652 1,465 297 510 564
*) Traduction des rubriqiies, voir page 2.
9351,28911,636 1,828 1,917! 2,100 3,090 2,100
























































2,867 3,172 3,763 3,845 6,339




















































































j a k e i t t i ö .
et c u i s i n e.
Keskimääräinen vuosivuokra henkilöltä.
Loyer annuel moyen par personne.
«S §= ££
Sa







j ja osa| keit-
! tiööu.



















































j a t t i
s i n
330Î339 3721 —1(313 328!333 346 348 352i346l357i33fi 377 383 337






308 321)362 343 322 373 371|350440 340
443346: —) — !|301 315 340 3651364393395)395;370:364j433362
I398I406!222 180JI289 304 316;326 349 334 341)299)385 319i348|318
364I308220! —301319 347354 352371)384 336 370 —^222|340
;27l|325it266!240!!290 326 339Î345|363| 350 —1342314
314 345261 255 335 342 361^348 346 359)237 281 360! —1420;|347
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Taulu XXI. Vuosivuokrat erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Loyers annaels des logements divers.
Huoneistoja, joissa oli allamainittu
luku huoneita.
Logements ayant le nombre de
chambres indique ci-dessous.
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M a r k k a a. —• M a r c s.
Ainoastaan kei t t iö ] 1,615 476,126
1 huone i lman kei t t iötä ; 9,194! 2,728,286
2 huonot ta » » ; 369J 240,701
3 tai us. huonei ta i lman keitt iötä! 109j 159,686
1 huone ja osa keit t iöön : 28^ 8,304
2 huone t ta ja osa kei t t iöön 4! 2,040
1 huone ja keittiö 4,859! 2,741,574
2 huonetta ja keittiö \ 1,733; 1,657,798
3 » » » 1,369! 1,809,713
4 » > « ; 823J 1,405,216
5 » « > 641' 1,342,463
6 » » » 398: 983,480
7 » » > 189: 541,795
8 » » » 83| 263,242
9 • » » i 3ll 116,640
10 » > » : ie! 6i,52o;



















































295 425; 220; 299
297 346 242! 298


























2 5J425 220 299
2971346 242^298
326J315I246 324
1,513 2,370;i,500 349!405'339 357
252| —| — 2 5 2
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6,415 384)282 405 383 351 393|532 379
79; 95; 711 80













380 309 348 459 445|567 471
Kaikki huoneistot :2l,497;l4,766,784|3)05l;2,707;065|57266!,907|25,l20|l8,l35!756| 687 887 1,157 722J3I7 304 285 3I4JI50 163 246 I54|
Sarjaa VT, Väestötilastoa,
on ennen julkaistu:
. - - - • /
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ja- kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluVunmuutok-
siin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871. ~
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suonien väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
Helsingissä 1880. . ',
6—7. Väkiluvunmuutoksfit vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82. V N
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882. •
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutökset vuosina 1880—81-.- Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta
Turussa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83. Helsingissä 1885.
13—18. » v » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » \ vuonna 1890»1 Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—-90.
Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turuns Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa
4, p. Joulukuuta 1890. Ensimäkien vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. jffelsingissä 1894.
23. Väkiluvunmtiutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. _ïaenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa
1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 189?T
-25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899. )
30—32. Väköuyunmuutokset vuosipa 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
' 33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. ^750—1890. II Osa. "Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900. Hel-
singissä 1903. ^ v
35. Väenlasku: Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
Helsingissä 1904. ,y • ^
""" 36. V ä k i l u v u n m u u t o k s e t vuos ina 1901 ja 1902. H e l s i n g i s s ä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä ylei-
r sistä väenlaskuista maassa.
 / Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906. ,'.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa^ oulu-
kuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutoksét vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III Osa. Helsingissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa v. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä
/ _ edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
44: 1-8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa,^?o-
rissa ja Oulussa. Joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide. Helsingissä 1915,
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 19M ja 1912. Helsingissä 1915.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. /H Nide^ Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja^elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa,
-": Tampereella, Nikolainkanpungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
Helsingissä 1916. ; I
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914. Helsingissä 1917.
HINTA: 1 MARKKA.
